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De självtagna förmyndarna 
8th de tvångsvis .omyndiga, 
Folkpensioneringsfrågans fösning. 
Den stora folkförsäkringsfrågan 1ö- 
ates genom riksdagens beslut av den 
21 maj under alla partiers samverkan. 
Det särskilda utskottets förslag samla- 
de starka majoriteter: i Första kam- 
maren 111 röster mot 28, i Andra kam- 
maren 172 mot 25. Men under de långa 
debatterna saknades därför ingalunda 
varnande och kritiserande röster och 
a v  den glädje, de ljusa förhoppningar, 
varmed civilministern hoppades att 
förslaget skulle antagas, förmärktes ej 
mycket, - snarare hade man det in- 
trycket att riksdagen lyssnade till re- 
signationens maning att taga det som 
står att få, eftersom man icke kan nå 
det man skulle önska. 
Även förslagets varmaste försvarare 
förutsågo att svårigheter och oegent- 
ligheter måste komma att uppstå vid 
lagens tillämpning, liksom att luckor 
h n a s ,  vilka framtida bestämmelser 
måste söka fylla - t. ex. i fråga om 
barnpensioneringen. 
Frågans lösning är ju  i själva ver- 
ket möjliggjord endast genom jämk- 
ning mellan stridiga åsikter och off- 
rande av olika önskemål. Fullkomligt 
eniga ha männens representanter emel- 
lertid stått, när  det gällde at t  inför å1- 
derdom och orkeslöshet säkerställa 
landets män på bekostnad av landets 
kvinnor. Riksdagens beslut måste av  
kvinnorna kännas som en rättskränk- 
ning, och vi kunna icke dela greve 
Hugo Hamiltons förhoppning, att vi 
"vid närmare besinning" skola inse att 
de förbättringar i vår ställning, som 
av särskilda utskottet föreslagits i 
fråga om tilläggspensionen, skola upp- 
väga den principiella och formella 
likställighet mellan man och kvinna, 
vilken vi påyrkat. Vi måste fortfa- 
rande med h r  Thyrbn beteckna lagen 
som en flagrant orättvisa mot kvin- 
norna och protestera mot folkets upp- 
delning i riskklasser efter kön. De 
fördelar, som lagen skapat för den 
lägsta pensionsklassen bland kvinnor- 
na, de fattigastes, änkornas och de in- 
komstlösa hustrurnas, har  för övrigt 
vunnits endast genoni en minskning av 
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Alldeles s a m m a  argument ,  som nu brukas mot  
kvinnorösträtten, användes för  hundra Ar sedan  mot  
en  utsträckning a v  rösträtten t i l l  d e  män,  som icke 
tillhörde de privilegierade klasserna. Det sades även 
o m  dem, att d e  skulle k o m m a  att försumma sitt ar-  
bete  och sitt hem. De män,  som a n s e  att de för 
rösträttens skull försumma sitt a rbe te  och sitt hem, 
ä r o  berätt igade att använda  s a m m a  argument  mot 
sin hustru,  men inga andra.  
Th eodope Roose veit. 
le  bättre ställda kvinnornas pensioner, 
- m. a. o. inför ålderdom och invalidi- 
tet, vilkas följder drabba hela folket 
Lika, skall e j  folket som helhet svara 
solidariskt, utan män och kvinnor var 
För sig. Ii. M:ts förslag om en och 
samma procent för alla avgiftspensio- 
ner innebar viserligen en mindre eko- 
nomisk fördel än den nu antagna la- 
gens bestämmelser, men var  dock för 
kvinnorna av största betydelse. Den 
Lilla, men säkra avgiftspensionen utgitr 
under alla förhållanden vid fyllda 67 
ir eller vid varaktig oförmåga till ar- 
bete, då däremot tilläggspensionens ut- 
betalning liksom dess belopp bestäm- 
mes efter ansökan av en nämnd, vald 
PV kommunalfullmäktige, stadsfull- 
miiktige eller allmän rådstuga. De 
fattiga och åldriga kvinnornas infly- 
tande på en sådan nämnds samman- 
sättning torde vara synnerligen litet, 
- osäkerheten i deras ställning där- 
3mot synnerligen stor. Lagens övriga 
Jestämmelser öppna nämligen rika och 
vida möjligheter för nämnden att ytter- 
igare kringskära understöden. 
Dessutom måste ihågkommas, att det 
För kvinnorna varit av stor vikt att få 
xkänt  i princip rätten till samma pen- 
sion som männen. Visserligen har ut- 
skottet e j  principiellt uttalat sig mot 
lenna rätt liksom man ju  sökt på vissa 
håll motivera sin avvisande hållning 
mot kvinnornas likställighetskrav med 
känvisning till landets ekonomiskt 
svaga ställning. Om, såsom civilmini- 
3tern hoppades, - det skall bliva en 
mar  framtid förunnat att genomföra 
lenna likställighet, torde detta vida 
iättare kunna ske, ifall lagen åtmin- 
stone i princip förut fastslagit den- 
jamma genom lika avgiftspensioner 
€ör alla än  då som nu en i fråga om 
&väl avgiftspensioner, pensionstillägg 
>ch den frivilliga försäkringens av- 
kastning fullt genomförd åtskillnad 
after kön är för handen. Det är därför 
för kvinnorna fullkomligt omöjligt att 
biträda greve Hugo Hamiltons upp- 
Eattning, att den krävda likställighe- 
ten, som "'ej kan skapas därför att in- 
zen likställighet finnes'', i sjalva ver- 
ket ä r  ett sken - vi måste vidhålla, att 
ivärtom de fördelar, man nu anser sig 
la medgivit kvinnorna, endast äro 
dienbara. Känt är ju, att det är lan- 
iets ytterst begränsade ekonomiska re- 
surser och ytterst ogynnsamma ålders- 
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fördelning, som skulle omöjliggöra en 
bättre ställning för kvinnorna. Att 
denna åldersklassernas disproportion 
till mycket stor del beror på emigratio- 
nen, ä r  j u  också veterligt. Men har  
man betänkt, med vilka siffror just 
kvinnor i den kraftigaste åldern 20- 
35 år figurera i emigrationsstatisti- 
ken, och tror man, att en sådan lag 
som denna skall hos kvinnorna väcka 
den trygghet för framtiden, som skulle 
'kunna uppväga önskan om större eko- 
nomiskt utbyte av arbetet under kraf- 
tens dagar? Har man ej tvärtom nu 
tillintetgjort en stor möjlighet att ska- 
pa en gynnsammare åldersfördelning? 
Månne man icke låtit snålheten bedra 
visheten genom att taga ett uteslutan- 
de matematiskt lagförslag - icke ett 
som uppbäres av  den "kärlekens tan- 
ke", vilken greve Hamilton så helt och 
fullt såg förverkligad i denna lag? 
Den ovilja, varmed folkpensione- 
ringsfrågans lösning kommer att häl- 
sas av  kvinnorna, stänkte nog också 
en droppe malört i den glädjens bä- 
gare, som regeringen tömde för försla- 
gets lyckliga bringande i hamn. Och 
den största förhoppningen om fram- 
tida rättelser ligger nog för oss kvin- 
nor i h. exc. statsministerns oförbehåll- 
samma erkännande härav. I sitt anfö- 
rande i Första kammaren yttrade h r  
Staaff: 
"Som en mörk punkt kan jag  för min del 
icke underlåta a t t  beteckna det förhållan- 
det att denna stora fråga, så betydelsefull 
för hela landet, har  blivit förberedd, har 
under ansvar diskuterats och kommer att 
avgöras allenast av hälvten a v  det svenska 
folket och dess representanter. Jag tilltror 
mig icke att komma med några påståenden 
om i vad mån och på  vad sätt detta för- 
slag nu skulle ha  förelegat i händelse även 
Sveriges myndiga kvinnor hade ägt politisk 
rösträtt. Men vad jag skulle vilja fram- 
hålla, det är, att vare sig den ena eller 
andra ändringen d å  hade tillkommit i för- 
slaget, så skulle själva avgörandet ha  var i t  
mera tillfredsställande, d å  det likväl hade 
uppburits a v  ett underlag f rån  hela folket. 
Nu är det dock så, att det är så att säga 
de självtagna förmyndarna som ensamma 
besluta och de tvångsvis omyndiga som få 
rä t ta  s ig  efter beslutet. Ef ter  min mening 
är detta icke nyttigt, icke lyckligt €ör 
samhället. J u  mera vi kunna grunda det- 
samma på rättfärdighet, dess bättre, och 
det framträder, synes det mig, särskilt i en 
stor sak som denna. Den frågan återkom- 
ma vi emellertid till - om vi leva - vid 
nästa riksdag." 
Ivar blsaggströmo IBoktr. A. B. m........ 
26 aamla  Kungsholmsbrogatan @ n u m a m m m  Allt slags boktryck. 
Uttalade av statsministern inför den 
kammare, vars majoritet gör gällande, 
att kvinnorna icke äga några intressen 
i samhället, vilka e j  tillbörligen tillva- 
ratagas av  männen, och som därför 
nekar att inse något skäl föreligga att 
bevilja oss politisk fullmyndighet, äro 
dessa ord av  den allra största be- 
tydelse för vår sak. Det löfte, de 
innebära, hälsa vi med glädje, men än- 
nu mera den däri klingande varma 
Övertygelsen, att rättfärdigheten är 
den enda bärande grundvalen för ett 
lyckligt samhälle. Det återstår nu att 
se, huru samhällsnyttans förkämpar i 
Första kammaren - speciellt den fria 
lansen från Lund, - komma att min- 
nas detta och sina egna uttalanden i 
debatten den 21 maj. Möjligt är ju, att 
denna frågas behandling hos en och 
annan väckt eftertanke och kunnat bi- 
draga till bättre förståelse av kvinnor- 
nas krav. 
Att den -hos kvinnorna själva för- 
djupat insikten om den politiska med- 
bestämmanderättens behövlighet och 
om nödvändigheten av  att tätt sluta 
upp kring kravet därpå, är utom allt 
tvivel. Det ligger nu hos oss att ge de 
män, som i riksdagen skola föra stri- 
den för oss, det kraftigaste av alla va- 
pen i handen: bevis för en stark och 
enig opinion bland kvinnorna själva. 
Som intet annat bör folkpensionerings- 
frågans lösning driva kvinnorna fram 
till arbete för att den nu pågående 
namninsamlingen måtte ge ett impo- 
nerande resultat, ty som intet annat 
bör den ha öppnat kvinnornas blick 
för  deras rättslösa ställning. Hög tid 
är det, att vi med större intensitet än 
någonsin arbeta för  vår rösträtt: - vi 
behöva sannerligen vara med, då det 
skall överläggas om de förbättringar i 
den antagna lagen, av  vilka även dess 
ivrigaste förespråkare förutsågo nöd- 
vändigheten. Lagen har  inför ålder- 
dom och orkeslöshet satt oss i en sär- 
ställning, där  vi äro solidariska blott 
med varandra - låt då denna solidari- 
tet reflekteras i vår  opinionsyttring. 
Må vi enigt träda fram och säga: Vi 
Sveriges kvinnor ge våra namn på  opi- 
nionslistorna som pant för vår  vilja 
att utan förmyndare arbeta på for- 
verkligandet av  kärlekens tanke i sam- 
hället - icke endast genom felfria kal- 
kyler, utan genom rättfärdighet. 
200 
lokalföreningar räknar nu Landsfor- 
eningen för kvinnans politiska röst- 
rätt, Isedan underrättelse nu ingått 
a t t  förening bildats i Liljedal (Värm- 
land). Att kvinnornas rösträttsrörelse 
giir oavlåtligt framåt är ju en känd 
sak, men vid en milstolpe sådan som 
talet 200 stannar man ovillkorligen och 
känner sig imponerad. Och när  man 
blickar tillbaka på den långa raden av  
föreningar och på allt det arbete dessa 
representera, måste man säga sig: 
när kvinnorna en gång få sin rösträtt, 
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Senaste kongressmedde- 
landen. 
Alla kongressdeltagare äro rälkom- 
aa att besöka P rag  från 7-10 juni, un- 
der vilken tid stadens sevärdheter fö- 
revisas. Vid mottagningsfesten första 
aftonen presiderar stadens borgmästa- 
re. Festföreställning på operan är 
även inbegripen i programmet. 
Rum kunna erhållas till ett pris av 
3: - a 3: 50 Kronen genom den i förra 
numret av Rösträtt för Kvinnor med- 
delade adressen. 
Besöket i Wien kommer att omfatta 
även fredagen den 13, då tillfälle är be- 
rett a t t  bl. a. göra utfärder i stadens 
omgivningar. Teaterbiljetter erhållas 
till nedsatta priser. För erhållande av 
bjudningskort, program m. m. uppma- 
nas alla främmande gäster att omedel- 
bart efter ankomsten till Wien anmäla 
sig på kongressbyrån. 
De kongressdeltagare, som föredraga 
Färden mellan Wien och Budapest på 
järnväg framför den planerade turen 
på Donau, tillrådas att taga vägen 
över Marchegg-Pozsony (med an- 
komst till Västra stationen i Buda- 
pest), som är mycket a t t  föredraga 
framför den över Bruch-Kiralyhida. 
Båda vägarna taga lika lång tid. 
Till kongresslokal har staden Buda- 
pest upplåtit den vackra Reduttbygg- 
naden på vänstra Donaustranden i ome- 
delbar närhet av alla de större hotel- 
len. Här  komma gemensamma målti- 
der att anordnas: lunch 2:40 och mid- 
dag 3 Kronen. Kongressbyrån blir 
även inrymd här. 
Lördagen den 14 juni inbjuder Buda- 
pests skolstyrelse alla lärare och lära- 
rinnor till ett möte, där  kända peda- 
goger och andra framstående personer 
komma at t  tala. Här är Sverige repre- 
senterat a r  direktör Ernst Beckman. 
På det stora offentliga mötet den 17:de 
kommer d:r Gulli Petrini a t t  tala. 
Bland det nya, som tillkommit på 
programmet, är även festföreställning 
på operan, som utsträckt sin säsong till 
ära för kongressen. 
Kongressdeltagare uppmanas at t  
'utom namn och adress även uppge sitt 
yrke, då  flera ungerska yrkessamman- 
slutningar önska mottaga kolleger som 
gäster. 
Såsom den norska statens represen- 
tranter har regeringen utsett Lands- 
kvindestemmeretsforeningens ordfö- 
rande fru F. M. Qvam jämte ordfö- 
randen för Norske Kvinders National- 
raad fröken Gina Krog. 
Islands regering har beviljat ett an- 
slag av 1,OOO kr. för a t t  sätta ordföran- 
den i den isländska rösträttsförenin- 
gen fru 'Briet Asmundsson i tillfälle att 
deltaga i kongressen. 
I egenskap av officiell representant 
för den ungerska regeringen kommer 
undervisningsministern att deltaga i 
kongressen. 
Bland nyanmälda framstående kon- 
gressmedlemmar kunna nämnas sena- 
tor Leo Mechelin från Finland och mr 
Keir Hardie från England. 
Svenska defegerade och suppleanter 
till kongreusen. 
Sedan en del avsägelser inkommit, har  
den definitiva listan fått följande utseende: 
Delegerade: f r u  Caroline Benedicks-Bruce, 
f m  Frigga Carlberg. f ru  Ellen Hagen, frö- 
ken Gertrud af Klintberg, d:r Gulli Pe- 
trini, fröken Gerda Planting-Gyllenbåga, 
f ru  Ruth Randall-Edström, fröken Ellen 
Weeter, f ru  Anna Wicksell, fröken Signe 
Wollter, f r u  Louise Woods-Beckman, frö- 
ken Anna Abergsson. 
SuppZeanterr fröken Anna Frisell, fröken 
Eivor Hedvall, fröken Anna Holm, fröken 
Alfhild Lamm, fröken Anna Nilsson, frö- 
ken Hjördis Kilsson, fröken Elin Oden- 
crants. fröken Jul ia  Palm, fröken Eva  Pe- 
trini, f ru  Hilda Sachs, d:r Thora Wigardh, 
fröken Sigrid Akerhiclm. 
Fröken Signe Bergman är i egenskap av 
sekreterare i den internationella alliansens 
ktyrelsc. självckriwn medIem a r  kongressen. 
Sanningen om a 
Mur äet förhitller sig i England. 
Den första organiserade kvinnooppo- 
eitionen mot kvinnans rösträtt i Eng- 
land förskriver sig från 1889, då en del 
damer, bland dem den bekanta förfat- 
tarinnan mrs Humphry Ward, i tid- 
skriften Nineteenth Century riktade en 
vädjan till parlamentet a t t  e j  företaga 
den föreslagna utsträckningen av röst- 
rätten till kvinnorna. Vid en gransk- 
ning ar namnen på undertecknarna 
finner man emellertid, att många av  
dem sedan övergått på rösträttskvin- 
nornas sida, så t. ex. den berömda soci- 
alpolitikern mrs Sidney Webb. De ar- 
gument vi träffa i denna skrivelse äro 
desamma, som fortfarande möta osb - 
där finns ingen förändring, ingen ut- 
veckling. Huvudargumentet är allt- 
jämt: män äro män, och kvinnor äro 
kvinnor. Och därjämte finner man 
ständigt följande bägge påståenden 
framhållas som de mest viigande: 
i) Kvinnorna behöva e j  rösträtt, .deras 
klagomål bli avhjälpta ändå, och de- 
ras ekonomiska ställning ä r  e j  beroen- 
de a v  rösträtten; 2) då  rösträtten e j  ar 
nödvändig för kvinnornas välfärd, 
skulle det innebära en stor fara för na- 
tionen at t  ge dem rösträtt. 
Liksom högern hos oss äro emeller- 
tid även de engelska antis ivriga an- 
hängare av  kommunal rösträtt för 
kvinnor; och mrs Ward har  många 
gånger uppträtt till förmån för ökad 
kvinnorepresentation i de kommunala 
myndigheterna. Och ett av antis' ar- 
gument mot politisk rösträtt för kvin- 
nor är att de icke visa tillräckligt in- 
tresse för sin kommunala rösträtt, i 
det så få av  dem äro medlemmar av  
Townand County Councils. Förhållan- 
det är emellertid att blott de som själ- 
va äro röstberilttigade äro valbara; 
och utom i London diskvalificerar detta 
alla gifta kvinnor, medan det i Lon- 
don kvalificerar endast de gifta kvin- 
nor, som äro uppförda i röstlängden. 
1908 bildades den första föreningen 
mot kvinnans rösträtt under ledning 
av  mrs Humphry Ward. Kort efteråt 
bildades en dylik förening av  män un- 
der ledning av  lord Cromer, och 1910 
sammanslogos båda under namnet Na- 
tional League f o r  Opposing Womait 
Suffrage med lord Cromer som oidfö- 
rande. F. n. äro lord Curzon och lord 
Weardale dess ordförande, och styrel- 
sen består f. ö. av 12 män, de flesta med 
aristokratiska titlar, och 11 kvinnor. 
Föreningen ger ut  en egen tidskrift, 
Anti-Suffrage Review, och har liksom 
rösträttsföreningarna lagt sig till med 
egna fiirger, niimligen svart, skärt och 
vitt. F. ö. arbetar den på i det närma- 
ste samma sätt som de konstitutionella. 
rösträttsföreningarna: den anordnar 
möten och håller föredrag och samlar 
underskrifter på petitioner och agite- 
rar för ökad tillslutning o. s. v., men 
det förefaller j u  onekligen något egen- 
domligt, att kvinnorna uppträda på 
möten och utbilda sig till talare för att 
förkunna den läran, att "kvinnans 
plats är i hemmet". Det är ju visser- 
ligen ej så många kvinnor bland dem, 
som uppträda som talare, utan till stör- 
sta delen är det nog män, som vittna 
om sin övertygelse, att kvinnorna icke 
önska rösträtt. Deras mest framståeii- 
de kvinnliga talare äro miss Violet 
Markham och mrs Hiimphry Ward. 
Vid eii disputation, som år 1909 anord- 
nats mellan den senare och ordföran- 
den i National Union of Women's 
Suffrage Societies (den engelska L. K. 
P. R.), mrs Fawcett, blero dock alla 
hennes argument på ett gliinsande sätt 
tillbakaslagna av inrs Fawcett, och 
mötet fattade med 235 röster mot 74 en 
resolution till förmån för kvinnans 
rösträtt. 
Det ser icke heller ut, soni om antis 
skulle ha någon framgång med sina 
undersökningar av kvinnornas ställ- 
ning till röstriitten. England äger oin- 
kring 13 inill. fullvuxna kvinnor. N. 
L. O. W. S. har  riktat en förfrågan an- 
gående deras åsikt om kvinnans röct- 
rätt till något över en kvarts million 
av  dessa, och av dem ha blott 48,000 
sagt, att de äro motståndare. Jämför 
härmed att endast N. U. W. S. S. räk- 
nar  42,000 medlemmar, och att det utom 
den finnes 34 andra föreningar med ute- 
slutande rösträtt på  sitt program, 
at t  dessutom en mängd andra stora 
kvinnoföreningar med sammanlagt 
minst 660,000 medlemmar även ha kvin- 
nans röstriitt på sitt prograni, samt att 
år 1896 257,000 kvinnor av alla partier 
och samhällsklasser undertecknade en 
rösträttspetition till parlamentet. 
N. L. O. W. S. är till sin organisation 
en hemlig politisk förening, som finan- 
sieras av män, lorder och citgköpmän, 
och som till största delen ledes av miin. 
I N. U. W. S. S:s tidskrift Common 
Cause har nyligen varit publice- 
ra t  ett brev från lord Cromer, som 
sänts till flera ledande affärsmlin och 
vari han anhåller om bidrag till anti- 
rösträttskampanjen. Med brevet har 
även följt en lista på dem, som redan 
tecknat bidrag, uppgående till 293 styc- 
ken, av vilka 220 vor0 män och blott 73 
kvinnor. Hela bidragssumman upp- 
gick till 221,138 18 sh. 5 d. Bortsett f rån 
2376, som skänkts anonymt, och 26, som 
givits av man och hustru gemensamt, 
hade 219,265 6 sh. 5 d. tecknats av män 
och blott $1,491 12 sh. av  kvinnor. Att  
det är rikt folk, som bidragit, framgår 
av, att ensamt de första 100 bidragen 
på listan uppgingo till över £20,000. 
Det är alltså, som vi  se, huvudsakli- 
gen män, som leds och finansiera för- 
eningen, och den stödes icke av  någon 
annan kvinnoorganisation. Tvärtom 
ha  alla dylika, som uttalat sig i frå- 
gan, fattat resolutioner till stöd för 
kvinnorösträtten. Och vad penninge- 
frågan beträffar, ä r  det eå gott som 
uteslutande kvinnorna själva, som bi- 
draga till sina föreningar, och dock 
uppgå deras samlade årliga bidrag till 
mellan $60,000 och £70,000, till största 
delen tecknade i småposter. Här äro 
då ändock icke medräknade suff raget- 
ternas insamlingar vid deras möten, 
vilka ofta uppgå till många tusentals 
pund yå en enda kväll. 
De siffror vi här  anfört tala sitt eget 
tydliga språk om var det största in- 
tresset och den största offervilligheten 
bland kvinnorna iir att finna. 
Ester Brismait. 
brevkort ooh ag9tatisnsmärken. 
Emma Setterlind 
t 
Hüriiosands F. K. Y .  R. har gjort en s tor  
och oersättlig förlust. Dess ordförande, f r u  
Emma Setterlind, avled den 15 inaj efter en 
helt kort sjukdom. Hon var född den 29 
augusti 1663, tog l6S4 folkskollararinneexa- 
men i Umeå ocli har  sedan 1696 vari t  ordi- 
narie folkskolljrariniia i Häriiosand. Hon 
var sedan 1697 gift iiied folkbkolläraren G. 
Setterlind. Det ä r  icke så i n h g a  år F. K. 
P. R. räknat  henne som medlem. Hon hade  
nämligen haft arbete nog med a t t  sköta sitt 
hem, sina barii och sin skola. Och detta 
gjorde hon p5 ett inönstergillt sätt. Hoa 
x-ar en ovanligt duglig husnior, som själv 
lade hand vid de grövsta sysslor. Men jäm- 
sides med sin praktiska läggning ägde hon 
ävtm en stor stilistisk begüvning och satte 
r;ig med eii eiiaståeiide lätthet i n  i a l la  
tidens spörsiudl. Eiia stunden kunde hon 
sköta om bak och stök, den andra trollade 
hon fram ett föredrag eller en dikt. Allt 
gick €ör henne liks lätt. Hoii har  under  
en lång följd a v  lr arrangerat aftonunder- 
hållningar och festrr för a t t  skaffa pengar 
till fattiga skolbarns beklädnad, lantvistelse 
o. s. v.. och alltid var  det hennes medverkan, 
som gal- festen dess prägel a\- högtid och 
lyftning. 
För  omkring 3 år sedan bler f ru  Emma 
Setterlind invald i F. R. P. R:s styrelse,och 
från och med dctta Ars början liar hon var i t  
dess ordförande. Under denna korta tid har 
hon dock hunnit sät ta  prägeln a v  sin stora 
och rika personlighet på iörciiingens arbete. 
Genast f r l n  början inriktade hon arbetet på 
namninsamlingen, som ocksa, tack var@ 
hennes arbete, skjutit rask far t  i våra  byg- 
der. Genom upprop i tidningarna ha  hen- 
nes kloka och varmhjärtade ord nåt t  d e  
många hemmen runt  om i bygden, och de 
hundratals anmälningarna at t  taga emot 
listor ha  tydligt visat, att heniics ord t rängt  
i n  i människornas hjärtan. Den 20 apr i l  
höll hon et t  glänsande rösträttsföredrag här, 
och under påskveckan reste hon upp till 
Ådalen och höll föredrag. Till pingst hade 
man äcen räknat  p l  hennes medverkan vid 
rösträttsmöten, men då låg hon redan s v h t  
insjuknad. En dikt med titel: "Till Sverigcs 
kvinnor f rån Härnösands F. K. P. R." för- 
fattades €ör en kort tid sedan, och det v a r  
hennes mening a t t  sjiilv läsa upp den på  et t  
rösträttsmöte här  i maj. Den skall, när  den 
nu offentliggöres, tränga till oss som ekot 
f rån en annan vkrld. 
Den, som i m l n g a  år haft lyckan att få 
vara Emma Setterlinds kamrat i skolarbetet 
och nu även i röstriittsarbetet. vet, att bätt- 
r e  kamrat  och trognare vän f å r  man för- 
gäves söka. Raskt och hurtigt, ofta under 
skämt, gick arbetet f ramåt  och uppåt mot 
höga, ideelle mål. Högt över allt vrångt och 
småsinnat gingo hennes tankar. Hon yar 
en god och ädel kvinna, och det tomrum, 
hon liimnar i vår krets, kan aldrig, a ldr ig  
fyllas. 
A. H. 
Kvinno m a s  prof es t rn o t folk- 
pensioneringaförslaget. 
Med anledning av särskilda utskottets ut- 
låtande i pensioneringsfrågan h a  de fem- 
ton kvinnaföreningar, som förut gemensamt 
framträtt mot kommittens förslag, före  
frågans behandling i riksdagen uttalat 
en protest mot a t t  särbestämmelser för 
kvinnorna fortfarande kvarst5 såväl i av- 
seende på  avgiftspensionen som pensione- 
tillägget samt ett beklagande av att utskot- 
tet bibehållit regeringsförslagets grund- 
princip a t t  lå ta  liuvndparten av försäkrin- 




till foreläsninqarna i de Bergman-Oster- 
bergska samhällskurserna jämte förteck- 
ning över röstriittslitteratur 1913 har nt- 
kommit och kan rekvireras (gratis) hos 
kursernas *ckreterare, friherrinnan Ebba 
Palmstierna, 19 Villagatan, Stockholm. 
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Samvetsfrihet . 
Med rätta har ingenting ansetts mer 
vär t  en strid på liv och död än  samvets- 
friheten. Den frihetskämpe, som det 
sx-enska folket mest hedrat och vars 
minne lever framför andra krigföran- 
de lionungars, ä r  Gustav II Adolf, och 
det beror väl på, a t t  hans kamp i främ- 
sta rummet ansetts vara en strid för 
andlig frihet. Samvetsfrihet i religiösa 
och politiska spörsinål anse vi svenskar 
som vår  dyrbaraste skatt, väl värd att 
förvärva och beskydda. 
Så anses det åtminstone, när det gäl- 
ler män, men hur  ä r  det, när det gäller 
kvinnorna? Ar folksanivetet lika käiis- 
ligt då? I arbetet för namninsamlingen 
ha  vi pA denna fråga fått ett svar, soni 
kommer hjärtat a t t  krynipa ihop av 
sorg och medlidande. 
Namninsamlingen är ju  en fråga till 
Sveriges kvinnor, och den har kommit 
till stånd för a t t  kvinnorna själva skola 
komma till tals. Men nu händer det 
inte sällan, att då man tillfrågar en 
hustru om hennes mening, hon svarar! 
a t t  hon inte få r  skriva på listan för 
sin man, och svaren falla olika fråii 
det halvt likgiltiga, halvt förlägna: 
”Min man ä r  så emot det”, och hela 
skalan nedåt till det, som en hustru ny- 
ligen i ängest gav: ”Han skulle slå 
mig, om jag skreve på.” Dessa svar 
äro visserligen undantag, men de före- 
komma dock så ofta, att de verka be- 
klämmande. 
Då de utestängda kvinnorna genom 
en omröstning bland kvinnorna själva 
vilja skaffa sig stöd för sitt krav, då 
står inte ens detta medel utan in. 
skränkning till buds. Då visar det sig 
att i ”Frihetens stamort på jorden’ 
finns tusentals fullvuxna kvinnor, inöd. 
r a r  och hustrur, som troget göra sir 
dagliga gärning, men som inte ha six 
frihet att efter sitt eget samvete be 
svara en principfråga. 
Och medvetandet om denna nöd göi 
väl för oss, som arbeta, stegen tyngre 
men också fastare, ty vi veta, a t t  våi 
strid är helig; ty den ä r  i första hanc 
en strid för andlig frihet. 
Signe Wollter. 
Intryck från London, 
Brev tilI Rösträtt för Kvinnor. 
Av Annie Furuhjeim. 
London i maj  1913. 
Huru skall allt detta sluta? Ja, hurr 
skall det sluta? Se där  vad alla fråg: 
sig. Var man än rör sig, bland kon 
servativa eller liberala, så konimer frå 
gan om suffragetterna genast upp. F ö  
att få publiken att köpa tidningarni 
utropa försäljarna de senaste suffra 
gettdåden, på oniiiibustaken diskutera 
”militant tactics”, än med hån, än me( 
hänförelse, än med den djupaste bit 
terhet, än  med den mest entusiastisk; 
beundran. Suffragetterna behärskr 
med ett ord situationen, och det ä r  vä 
det de närmast tänkt sig. 
För  den, som åser striden som plato 
nisk åskådare, iir det emellertid sol 
klart a t t  ett sådant sakernas tillståni 
icke kan fortgå i längden, och man fra 
gar sig ovillkorligen, vad tänka de son 
makten hava? Friimst på sitt part 
tyvärr! Det gör Asquith. Den liberal 
premiärministern i ett stort rike, fö 
vilken frisinne icke innebär rättvisa 
bryr sig ej det minsta om att vara li 
beralismens id6 trogen, detta är j i  
dessvärre ingenting nytt. Men så fin 
nas ju  ”rösträttcininistrarna”, sir Ed 
ward Orey och Lloyd George. Det ver 
kar onekligen litet komiskt denna hövj 
ska turnering i Underhuset, där  vari 
gång kvinnorösträtten kommer unde 
debatt ministrarna komma med va 
sina motsatta synpunkter, och dess, 
Den ”verklige hemmansägarens” farhiIgor. 
Kvinnorna ha igångsatt namninsam- 
ingen för a t t  jäva det i riksdagen ofta 
itirda påståendet, att det blott vore ett 
’åtal livirinor, soni önskade rösträtt. 
Ptt de, soni äro principiella niotstån- 
lare till kvinnorösträtten, och anse att 
let skulle vara  en riksolycka, om kvin- 
iorna finge vara med vid avgörandet 
LV landets angelägenheter, nu söka 
Jarna kvinnorna från att skriva på 
istorna, ä r  j u  kanske inte så underligt, 
nen de metoder, som användas härtill, 
iro dock en smula egendomliga. Ty 
let är inte principerna som diskuteras, 
itan man vill förvanska undersökiiin- 
:ens resultat genom a t t  försöka skriim- 
iia även dem, h o r n  verkligen önska 
*östrätt från at t  deltaga i opinions- 
yttringen. Det ä r  högerns vanliga tak- 
ik: skrämselmetoden och vädjandet 
,il1 klassegoismen. ”Det blir endast 
jociuldemokratei-na, soni förtjüna på 
lenna röstutvidgning”, det ä r  det tema, 
jo111 framfiir allt varieras i olika ton- 
irter. Att det inte finns något enda 
iåilbart skäl för det påståendet, vet 
iögern, ty h r  Widell försökte ju  i sin 
Jtredning at t  få frani det resultatet, 
men trots a t t  han pressade sina siffror 
netydligt och antog att kvinnorna på 
landet skulle deltaga i valen i långt 
mindre grad än i staden (60 mot 90), så 
iyckades lian dock icke komma längre 
i n  a t t  högern troligen skulle få sitta i 
>rubbat bo, medan knappt en enda 
procent av de frisinnades röstetal 
skulle gå till socialdemokraterna, d. v. 
3. Iivinnoröstriitten skulle i det stora 
hela lämna partiställningen oförän- 
drad. 
Men högern bryr sig inte on1 sina 
egna utredningar längre än de passa i 
agitationen, utan socialistskräcken od- 
las alltjämt i detta sammanhang. Ny- 
ligen har ”en verklig hemmansägare” 
i eii insändare i Västerbottens Nyheter 
uppmanat kvinnorna i Västerbotten 
att ej skriva på opinionslistorna. Skä- 
let härför ä r  a t t  på landet ha icke både 
män och kvinnor tid a t t  gå på val- 
niöten och delta i valen. Antingen må- 
ste männen eller kvinnorna stanna 
hemma och se till ”kritterna” och bar- 
mossbelupna tusen gånger vederlagda 
argiiment tagas fram, oin det övergiv- 
na hemmet och de vanvårdade barnen 
och så till avslutning det imponerande 
”kvinnorna bry sig icke om rösträtten” 
Så gick det till nu, då Dickinsone 
ainendnient lades frani. J a g  övervar 
en del av debatten, den var  långtrådig 
och ointressant, alla visste på förhand 
at t  dess öde var  bedeglat, och då uote- 
ringens resultat tillkännagavs dagen 
efter, blev det ingen missräkning att 
den fallit. 
Vill man förstå suffragettståndprinlr. 
ten, så måste nian se den u r  de svikna 
löftenas synpunkt. Regeringen är en. 
sam ansvarig för  att England idag 
äger ”desperados” färdiga till .vad som 
helst. Detta får  man icke glömnia, in. 
nan man fäller domen över dem. Lite1 
mera klokhet, litet mera framsynthet 
litet mera uppfattning av tidsandan 
och allt hade varit annorlunda, och se. 
dan löftestrohet framför allt. 
Varje engelsman iiger rätt att avbry. 
ta en talare vid ett politiskt möte ock 
göra frågor. Det ä r  en av hans rät t ig  
beter, som han anser helig. Så koiii 
mo en dag några kvinnor, sviingde er 
liten flagga med orden ”votes for w o  
men”, och de tilläto sig a t t  begagna der 
urganila rätten att rikta frågor: Näi 
ämnar regeringen göra allvar av siti 
löfte och bevilja kvinnorna rösträtt? 
Svaret härpå blev fängelse. Ty del 
var kvinnor som frågade. 
Så begära de att behandlas som poli 
tiska fångar. Regeringen svarar mec 
at t  bura in dem med tjuvar och derai 
vederlikar. På detta sätt skapadei 
martyrskapet, sedan kom fanatismen 
len, ocli där  det är långt till valloka- 
erna går  det ej för sig, att mannen går 
1% förmiddagen och hustrun på efter- 
niddagen, såsom i städerna och iiidu- 
;trisamhällena. Därför blir det också 
mdast kvinnorna diirstädes, av vilka 
lertalet äro arbetarhustrur, som mera 
illmänt kimria deltaga i valet, men då 
)lir det socialdemokraterna, som vinna 
~å saken “och då ä r  det också slut med 
len fria och självägande allmogen, då 
cår det e j  liiiigre att vara bonde, ty då 
di alla skatter lagda på jorden” etc. 
Den verklige hemmansägaren s\-ävar 
.ydligen i okunnighet om at t  K. M:t i 
rin proposition om kvinnans röstriitt 
.il1 förra årets riksdag beaktat svårig- 
wterna med de långa avstånden på 
andet och därfiir föreslagit att naan 
rkulle medgiva rätt för äkia makar 
ztt, därest bdda iiro röstberättigade, p(L 
grund av fullnznkt utöva röstrutt för  
varandra. Redaktionen av Västerbot- 
tens Nyheter tycks inte heller Iiaft rc- 
-la på saken, eftersom den inte brytt 
iig om att trösta dcn stackars hem- 
mansägaren i hans alldeles onödiga be- 
Iryrnnier. 
Dylika skrämskott äro emellertid ty- 
piska för högeragitationen. Ofta är 
srgumentatioiien ännu enklare. ”Nej, 
jag är försörjd”, svarade en fru en 
namninsamlerska på hennes förfrågan, 
och så resonerar nog mer än  en. “Vi 
ha det bra, som det är, vad angår det 
då oss, ?ni det slrrives lagar som 
drabba andra. kvinnor liårt, om nian 
ger dein svält som lön på ålderdomen, 
därför att de hela livet igenom slitit ut 
sig för siila närmaste. Vad mer, skola 
vi taga vara  på våra systrar”, sådan är 
andemeningen i många kvinnors reso- 
iiemang. Eller litet mer invecklat: 
”Eftersom arbetarna och deras hustrur 
känna de nuvarande förhållandena så- 
som mest tryckande för dem, ä r  det 
troligt a t t  arbetarkvinnorna skola del- 
taga i röstaridet nier än  vi, soin äro 
försörjda och mätta, och då  skadar 
denna rätt vrirt klassintresse, alltså 
bör den ej medgivas”. Därför att en 
del högerkvinnor inte idas intressera 
sig för fosterlandets angelägenheter. 
hänförelsen, glöden och orättvisan och 
gjorde sitt. 
De olika skiftena i denna kamp torde 
vara alltför viilbekanta för deiina tid. 
nings läsare för att jag skall behöva 
uppehålla mig vid dem. Nu har  emel- 
lertid en kritisk vändpunkt inträtt, vars 
ratta innebörd icke genast faller i ögo. 
nen. Det var då regeringen gav or. 
der om hirsundersökiiing i W. S. P 
U:s högkvarter. Strax därpå följdc 
indragningen av ”the Suff ragette”, och 
förbud för IV. S. P. U. att hålla offent- 
liga möten. Independant Labour Par-  
ty ser faran och nu börjar ett nyti 
skede. Partiet, som tidigare icke god- 
kant ”militant tactics”, insåg genast ati 
det här gällde värnandet av dyrbars 
konstitutionella rättigheter, yttrande- 
församlings- och pressfriheten. ”Thc 
Suffragette” trycks omedelbart på par  
tiets tryckeri, mitt för regeringens ås>-r 
säljs det förbjudna bladet i alla gat 
hörn, och så rycka de fram, Londons 
organiserade arbetare, i gigaiitidra lec 
till det storslagna protestmötet vid Tra 
falgar Square. Därmed var strids 
handsken slungad, ocli de tal, som hö1 
los där, buro vittne om att talarna TOI’C 
på det klara med vad det här gällde. 
Sådan ä r  situationen, riil t hotande, ocl 
då det knappt ä r  troligt, a t t  arbetare 
partiet, vars röster regeringen måst6 
räkna med, nu slår till reträtt, kar 
man förstå a t t  liberalerna ha skäl til 
oro. Alan vüntar ined spi-inning saker 
nas vidare utveckling. 
E n  episod i denna kamp var jag 
tillfälle att vara med om. Det var dl  
mr Lansbury, f. d. medlem av Under 
huset för arbetaropartiet, slsulle stüllar 
Ungsvenska förbundet i 
Norrköping. 
Hur högerpressen refererar.  
Ungsvenska förbundet startade sin pla- 
ierade kampanj i landsorten med ett möte 
Norrköping den 15 maj, besökt av ett 50- 
a l  personer. 
Efter a t t  h a  refuserat en inbjudan till 
:tt a v  L. K. P. R:c Verkställande utskott 
inordnat diskussionsmbte i Stockholm 
)cii efter a t t  ha nekat diskussion A ett 
g e t  möte, också. i huvudstaden, iinna ung- 
;venskarna det lämpligt a t t  i Korrköping 
nhjuda de på mötet närvarande kvinnorna 
i t t  y t t ra  sig. I högerpressens referat över 
Vorrköpingsmötet talas det om, att någon 
liskussion icke kom till stbnd, trots ord- 
förandens ”enträgna maning” och trots 
2tt ”Atskilliga kända rösträttskvinnor” 
vor0 närvarande, e t t  ph tående  som oeks5 
flitigt kommenterats. 
Enligt meddelande från såväl ordföran- 
len i Ostergötlands länsförbund som fråii 
vice ordföranden i Norrköpings F. IC. P. R. 
inskriinker sig emellertid antalet av pA 
mötet i Korrköping närvarande kvinnor till  
junima 7. Några av dessa vor0 medlemmar 
av rösträttsföreniiigen. dc andra icke. ia- 
gen, enda medlem av stgrelsen och iwgen 
stgrelsesuppleant var  närvarande. 
I brev till  redaktionen a v  Rösträtt för 
Kvinnor skriver vice ordföranden: ”Efter 
vad som föreföll på det s. k. protestmötet i 
Stockholm, torde val kvinnorna i allmänhet 
finna det under sin värdighet att deltaga 
i dylika tillställningar. Det synes mig, som 
de helst borde avhalla sig f rån  dem helt 
och hållet och därigenom också förekomma 
dylika historiers spridande i liögerpres- 
sen.” 
Ostergötlands Dagblad, som innehöll det 
första referatet, har  viigrat införa en rät- 
telse. 
~~~~ 
så skola inga andra kvinnor få ha nå- 
got att säga heller, även o m  de behöva 
det aldrig så väl för att inte bli för- 
tryckta. Men inte ens det resoneman- 
get är riktigt. Ty står klassintresset 
på spel, då  komma nog också höger- 
kvinnorna till valurnorna. 
Gulli Petrini. 
till ansvar för att han i ett tal uppvig- 
lat kvinnorna till våldsdåd. Det lilla 
rummet var fullpackat av journalister 
och åhörare, en av ledamöterna hade 
icke annat att göra än att med fingret 
hota alla dem som tilläto sig sympa- 
tiutrop. Och trots de upprepade var- 
ningarna, ’’kom ihåg att ni befinner er 
i en domsal”, hörde man skratt och 
hånfulla tillm”1 a en. 
Åtskilliga poliser uppläste långa vitt- 
nesmål, allmänna åklagaren gjorde en 
mängd snärjande frågor, men höjd- 
punkten nåddes, då Lansbury ineddela- 
de att det mest revolutionära i hans 
tal var  ett citat - ur  Bonar Lams tal 
till Ulsterinännen, där  han uppmanade 
dem att motsätta sig självstyrelse för 
Irland! Lansburj-s självförsvar gick 
för övrigt ut på att bevisa, att haii soni 
röstberattigad medborgare ej hade rätt 
använda våld, men att han förstod 0111 
kvinnorna, emedan de saknade röst- 
rätt, grepo till våld. 
Försvarsadrokatens tal gick helt och 
hgllet förlorat för mig. 
Så föll domen. Den lydde på tre 
månaders fängelse, och fiir att I<uiina 
ge en fällande doni hade iloiiiareii fått 
gå tillbaka till ett doinstolsutslag fråii 
1360! Det låter nästan som en saga, 
nien ar dock ”sanning, hela sanningen, 
ingenting aniiat iiii sauniiig”, 50111 Titt- 
iieseden låter. 
Då vi giiigo ut  på gatan u r  riittssa- 
len möttes vi a r  de vanliga tidnings- 
försäljerskorna, och “the Siiffragette, 
the Suffragette” ropades det i det böl- 
jande, aldrig slutande människosorlet i 
jättestaden. 
Gävleboigsför bunde t s 
d 5:te årsmöte 
ägde rnm i Eollnäs den 26 och 25 april och 
hade samlat det hittills största antalet om- 
bud f rån  länets föreningar, som nu uppgå 
till 17, jämte 2 iiiialer. 
Första mötesdagen hOlls halvenskilt möte 
tillsammans med Bollnäsföreningen, varvid 
namninsamlingen dryftades. E t t  andra dis- 
kussionsämne, som fröken Korbäck f r h  
Storvik skulle ha inlett, måste uteslutas på 
grund av förhinder i sista stund för fröken 
i”i. Situationen var brydsam, men räddades 
a v  f ru  Tybell f rån  Kilalors, som utan iiå- 
gon som helst förberedelse på rak arm hö11 
ett kåserande föredrag on1 h u r  det liom- 
mer a t t  se ut en 50 & 60 Ar franiat i tiden, 
när kvinnorösträtten hunnit visa sina 
verkningar. Det underhAllande och väl 
framförda föredraget mottogs med för- 
tjusning och hade till följd, a t t  man ”upp- 
täckte” ännu en förmüga, som kommer a t t  
II& ”lediga stunder” ställa sina krafter i 
rösträttsrörelseris tjänst. Efter det halv- 
enskilda mötet vidtog ett talrikt besökt of- 
fentligt möte, vid vilket Bröken Alma Pers- 
son, Hudiksvall, höll ett med livligt bifall 
mottaget rösträttsföredrag och skioptikon- 
bilderna från Ungern TTisades. 
Följande dag samlades ombuden till sitt 
viktiga möte, varvid Gävleborgsförbundets 
angelägenheter dryftades. Man beslöt a t t  
som hittills arbeta utan särskilda stadgar 
och a t t  vid årsmötet uppgöra riktlinjer för  
det kommande Arets arbete. Ars- och re- 
visionsberättelserna föredrogos och an- 
svarsfrihet beviljades A. U. Till arbetsut- 
skott omvaldes: f ru  Klara  Lindh, ordf., 
fröken Anna Sundbom, sekr., och fröken 
Anna Lindborg, kassaförvaltare, samtliga i 
Gävle med fröken Martha Schrewelius, 
Gävle, f ru  Andriette Hallgren, Ljusdal, och 
f ru  Wilhelruina Hallenberg, Bollnäs, som 
suppleanter, de två senare oeksA såsom om- 
bud för norra ocli södra Hälsingland. Till 
revisorcr omvaldes fröknarna Egelin och 
Lindman, Gävle. 
Förslag om sommarkursers 1iHllande inom 
länet avslogs, sien beslöts a t t  i stället söka 
om möjligt f &  de I3ergman-österbergslia 
samhällskurserna förlagda till Gävleborgs 
län under hösten. En del andra viktiga Iör- 
eningsangelägenheter beiiaudlades och till 
sist diskuterades grundligt namiiinsainliii- 
gen, och man delade sig på t re  sektioner 
för  a t t ,  i enlighet med valkretsiiidelnirigen 
a v  länet, uppdela arbelet de olika förenin- 
g a n a  enicllan. 
På aftonen höll fröken Gertrud af Klint- 
berg ett med största uppmärksamhet åhört 
och med livligaste bifall av den talrika pii- 
bliken mottaget föredrag om ålderdomspen- 
sioneringen, där  frågan huvudsakligast 
skiirskådades u r  kviniiosynpunlit. Erteråt 
ridtog samliviini. Båda mötesdagarna iit- 
fördes raeker sång av en  danikör nied iiiiga, 
friska röster. 
Bollnäsmötet blev ur flera synpunkter 
synnerligen vällyckat och bidrog därtill 
icke minst allt det iutressernde arbete Boll- 
näsförcningcris nicdleniniar nedlagt, bl. a. 
för  att göra mötet känt i trakten oc!i för 
att göra det angenäiiit för oiiibuden. Fli- 
tiga röstriittslcvinnor hade rikligt och 
snialrfullt nicd srcnska och rösträttsflaggor 
samt viister dekorerat den trevliga god 
templarsalen, där  mötena. höllos och frår 
vilkens f laggs thg  den giil och vita flaggar 
vajade båda mötesdagarna. Och de flitig: 
rösträttskviniiorria liade ocksA tillverka 
liaramellcr ni. m., s o m  s8ldes för a t t  saililz 
pengar, så välbehijrliga 
iiaiiiniiisamlingstider. 
Eollnäsförcuingen ü r  f .  ii. utan gensägolsr 
en a r  r å r t  lands mest livskraftiga förenin 
R a r .  Dctta. tack vare ett gott och intresse. 
r a t  arbete i främsta rurnmct av styrelsen 
i vilken nian finncr kvinnor ax- alla iildrar 
fr%i den helt uiiga sekreterarcii och til 
deii x-crksaiiiiiia 77-;iriga gamla daiiicu, dess 
allt i allo. E’örriiiiigcii s tå tar  iiicd äniiii ci 
5ldrig iricclleni, cii %-åring, som trots sii 
höga tålder iiitrrsserat dcltog i niötet. 
Efter dcssa l!Ah visserligen arbetssan:. 
ma, nien samtidigt angenäma mötesdagar 
skildes oiiibodcn At nied den fasta föresat 
sen at t  Giirlcborgsiiirbundet, då det nästz 
gaug hade sitt årsmöte skulle kunna se till. 
baka på ett Br fyllt av  gott och verksanii 
arbete framför allt för  r å r t  niirniast lig. 
gaude niAl - iiainriin5nnilingcii. 
R. L. 
- 
Arbeta far namn- 
I insamlingen J sommarl 
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Alby F. K. P. R. hade den 15 maj enskilt 
möte i och för igångsättande av nainiiin- 
samlingen inom västra Medelpad. Sarnti- 
l igt  fattades beslut a t t  söka anordna mat- 
‘agningskürser för Kickor, som slutat folk- 
skolan. 
Alvesta F. K. P. R. hade den 16 april ett 
:alrikt besökt möte med föredrag a v  f rn  
Frigga Carlberg örcr  Sinnet: ”Kågra drag 
ur kvinnorörelsens historia.” Flera nya 
ncdlemrnar ingingo i föreningcn. 
Avesta-Krylbo F. K. P. X. hade söndagen 
ien 27 april sitt Arsmöte i Krylbo. Mötet 
jppnadcs av ordf., f ru  Gelhaar, som redo- 
zjorcle f ö r  det gångna arbetsuret. Sedan 
revisionsberättelsen upplästs och förenin- 
:en beviljat styrelsen aiisvarsfrihet, före- 
lrogs frågan om opinionsyttringen och bc- 
stämdes, a t t  namninsamlingen skulle ske 
under september månad. Till föreningens 
representanter r i d  länsförbundets samman- 
iomst i Falun i olrtober utsågos fruarria 
h i h a a r ,  Hclmgrcn och Cavallin, Avesta, 
ned fru Wallenström och frölmarna Fors- 
;el1 och Osarowsky, Krylbo, till supplean- 
;er. Det a v  den därtill utsedda kommitteii 
lastställda programmet för föreningens fri- 
.uftsfest den 1 juni delgavs mötet och 
iiskuterades. Mötet var talrikt besökt. 
Bollnäs F. K. P. R. hade den 23 apri l  an- 
brdnat en Fredrika-Bremer-afton. D:r Ly- 
i ia  Walilströms föredrag om Fredrika Bre- 
ner  upplästes a v  seminarieföreståndarin- 
nan fröken Karlsson, varjämte ljusbilder 
?erörande Fredrika Bremers liv och verk- 
samhet förevisades. Dessutom förekom so- 
losång av h r  J. Strid samt duetter a v  hrr 
Strid och Forsling med ackompanjemaiig 
sill piano a v  hr D. L. Larsson. 
Borlänge-St. Tuna F. K. P. R. hade den 
13 maj  glädjen mottaga fru Friggs Carl- 
oerg, som föreläste om: ”Några drag ur 
rvinnorörelsens historia.” Talarinnan var 
i jupt  och varmt besjälad a v  s i t t  ämne och 
framförde sitt föredrag med lugn värdig- 
het och övertygande kraft, varför det också 
gjorde ett starkt intryck på den till ett 150- 
tal personer uppgåendc publiken. Bland 
ieiina var en stor del icke-föreningsmcd- 
lemmar, både kvinnor och män. Föreliis- 
niiigen belystes av skioptikonbilder, vilka 
genom det sätt, på vilket de förevisades, 
räckte både nöje och eftertanke. Till sist 
uppmanade- talarinnan kvinnorna a t t  e j  ge- 
nom slöhet eller likgiltighet draga sig un- 
dan i rån  det arbete, som för närvarande på- 
går bland kvinnor för a t t  föra rättvisan 
framåt. 
Eksjö F. I<. P. R. hade den 28 april an- 
ardnat offentligt samkväm å Templarsnlen. 
Fröken E. Auliii f rån Jönköping hö11 ett 
intressant och väl framsagt fiircdrag öycr 
Fredrika Bremer och visade cltioptikonbil- 
der f rån Ungern nied anledning av soiii- 
marens rösträttskongress i Budapest. Uni- 
sont sjöngs ”Vart land” och ”Du ganila, du 
€ria”. Festen hade samlat ungefär 100 prr- 
soner. 
Fiirila I’. K. P. R. hade den 18 maj  utlyst 
ett saiiikvärn i missionshuset i Los, en i 
iiänseciide till rösträttssaken ännu obrulcn 
bygd. De fem ”Färilasiiffrab.etter”, soni vid 
detta tillfälle besökte Los, kunna känna 
sig glada 3t sin resa. För det första iing( 
‘g tvü tirninars aiitoiiiobilfärd ge. 
noin skogen, för det andra ett det hjärtliga 
ste mottagande a v  för saken intresserad( 
Los-damer samt för det tredje en av i n  
tresserade lyssnare fullsatt lokal. Färila 
föreningens ordf., f ru  Emma Kring, hö11 et’ 
gott föredrag, i vilket hon franilade de skäl 
pü vilka kvinnorna grunda sitt rösträtts. 
lirav. Utom föredraget förekom sång sam 
uppläsning. Efter sanikvämets slut bilda. 
des Los F. K. P. R., varvid 24 medlem 
mar antecknades. Styrelseledamöter blevo 
fröken Ohlsson, ordf., friilrcn Urobcrg, v 
ordf., fröken Karlsson, sekr., fröken Sin. 
fridsson, T. selir., samt f ru  Vikstrand, kas. 
safiirvaltare. K1. 9 p i  kvällen aiiträddct 
ülerfärdcn, sedan glada Losungdomar av- 
hurrat de resande. 
Hudiksvalls F. I<. P. E. hade den 8 nia; 
anordnat sitt sista samkväm för terminen 
Fröken Alma Persson höll därvid et t  Bor 
tare anförande, framhållande, a t t  der 
kvinnliga rösträttsrörelsen ingalunda ä1 
baserad på ett begär a t t  gagna egna syf. 
ten, utan framstår som en rättfärdighets. 
sak, vars realiserande är till nationelli 
gagn. Själva huvudförcdraget var förfat. 
t a t  a v  fru Hulda Lundberg, Jönliöping, ock 
upplästes av lektorskan Marie-Louise Iljer. 
ten. Det gav en synnerligen klar  och över. 
tygande bevisföring för  det berättigade i 
Ivinnoriias rösträttskrav. Vid samkvämet, 
30111 zlltigeiioin priiglades av den niest aii- 
reniima stäiiining, ingingo åtskilliga ii ya 
:nedlemmar i fBrcningen. 
Hztskvnrna F. K. P. E. är troligen den 
:rida av v8ra F. K. P. R., som hunnit så 
‘ångt, a t t  den kunnat påbörja grundgräv- 
ningsarbetena till en egen byggnad för iijr- 
:ningen. Detta har emellertid nyligen skett, 
ich huset beräknas vara  färdigt redan dcn 
1 olit. i år. Byggiiadslroiliiiiitteii består av 
Irölinarna G.  Planting-Gi-1leiib~ga, &I. Rtcii 
Je11 1. Bromaii samt h r r  G. Söderqrist och 
P. Ljung. 
Jönkö/iinys F. K. I’. E., som scdan början 
2 v  oktober förra året haft sauikvlini \-ar- 
innan tisdag mellan Bl. 5-8 e. m. och då  
törfurdigat arbeten till föreningens förinån, 
äst och diskuterat politiska och andra all- 
nänna  frågor sanit någon gång haf t  före- 
irag, avslutade dcn 5 maj sitt arbetsår med 
:n fcstafton, soni måste betecknas såsoni 
Tiycket lyckad. Där förekom sång och mu- 
sik av två föreningsnicdleniinar, e t t  utom- 
xdentligt sakrikt och medryckande före- 
Jrag av f ru  Hiilda Lundberg över “Vad vi 
vilja’’, vilket åhördes med spänd uppniärk- 
sainhet av den talrika publikeii. och där- 
,fter avliölls en iiiuiitraiide och livlig auk- 
ion A .de  arbeten och andra saker, som 
,nedlernrnariia skänkt till fiireningen. Aiik- 
.ionsförrättaren, f r u  Lithinan, slröttc sin 
sak ut,märkt, och auktionen gick med liv 
x h  lust samt gav ctt gott resultat. Dess- 
utom hade fru G. Holmqvist ordnat en 
zissningstüvlan, i vilken den tävlande få r  
:tt värdefullt och elegant pris efter egen 
smak. Slutligen förevisades de ungerska 
jkioptikonbilderna, soin mottogos med niyc- 
ie t  intresse. Namniiisamiingen pågår och 
stödes kraftigt ocli effektivt av Länstiduin- 
:en, Smålands Folkblad och Jönköpings- 
Posten. Alla tre dessa tidningar äro pre- 
numeranter pb Rösträtt för Kvinnor och 
ha haft artikiar iir densamma iiiförda samt 
iessiitom våra flygblad för opinionsyttriii- 
gen - Länstidningen t. o. m. alla de t re  
Cörsta flygbladen - och därjämte koinnia 
i e  litet emellan med egna, värdefulla och 
klargörande uppsatser för kvinnorösträtten 
x h  opinionsyttringen, vadan vi hoppas det 
bästa. 
Karlskoga F. K. P. R. anordnade den 25 
spri1 en vårsoare för a t t  skaffa medel till 
agitation. Aftonens glansnummer var sång 
av ronianssångerskan fröken Harriet Wei- 
hi iann-Ström från Kristiania, soin ined sin 
klara och härliga röst känsligt och vackert 
föredrog föret,rädesvis svenska och norskr: 
såiiger inför en betagen och tacksam pu- 
blik. Dessutom uppträdde ”Madame Anti” 
under st,ormanclc niiinterhct, varefter den 
av f ru  Carlberg översatta rösträttspjäsen 
uppfördes. Sist pü programmet lockade 
dans. 
Krisiianstads F. K. P. E. hade den 23 
april ordinarie viirsaminanträde, varvid 
krsrcdogörelseii upplästes och decharge bc- 
viljades, allt i största frid och endrskt. 
Därefter uppgjordw riktlinjerna för nainri- 
insanilirigen, som slriille försigg:P under 
tiden 5-23 maj. 
Lule6 F. K. P. E. hade den 5 maj ordina- 
rie sainmanträde, varvid revisionsberättel- 
sen upplästes och ansrarsfrihet beviljades 
styrelscn. Ordföranden påininde om de go- 
da wrlmingarna a v  f ru  Billings turni. och 
uttrycktc.sin glädje över den kraftiga hjälp 
Luleåföreningen fåt t  genoiu de nya, lirs- 
kraftiga föreningarna. Namninsamlingen 
är nu i full gång inom länet och rnåiiga 
listor redan fulltecknade. Som föreningen 
har  en för utrustande av en skollovslioloni 
särskilt avsedd kassa, lian den utan av- 
bräck för namninsamlingen även i år ut- 
sända en skollovskoloni, denna güng till 
Holmfors. 
Ockelbo F. K. P. E. hö11 den 6 niaj ordina- 
rie inöte. Ordi., f ru  Sigrid Hedgren, iiäl- 
sade dc närvarande välkoiniia, ocli därefter 
vidtog en livlig diskiibsion angående nöd- 
vändigheten av politisk rösträtt för Itvin- 
nor. Föreningen beslöt a t t  nanininsamlin- 
gen genast skulle taga sin början. Ars- och 
revisionsberättelsen upplästes och godkän- 
des. Till sist framträdde ”Madame Anti”, 
mottagen med stormande munterhet. Flera 
nya niedlemniar ingingo i föreningen. 
I Sala I?. K. P. R. höll f ru  Ella Billing 
den 5 maj  föredrag samskolans högtids- 
sal över ämnet: ”Kvinnorösträtten fråii 
rättvisans och statsnyttans synpunkter.” 
Föredraget, som framfördes synnerligen 
väl, belönades med starka applåder. 
Suiidvi1;e)as F. Ii. P. R. hade sitt ordinarie 
arsmöte den 15 maj. Års- och revisionsbe- 
rättelserna föredrogos och namninsanilings- 
Listor för opinionsyttringen bland kvinnor- 
n a  utdelades. Dtirefter läste ordföranden 
Dlive Schreiners ”Tre dröminar i en öken”. 
1 Sköcde I?. K. P. Ii. hö11 f ru  Frigga Carl- 
berg den 9 maj inför ett stort antal  åhörare 
föredrag över ämpet: ”Några drag  u r  lrviii- 
norörelsens his: .?a.” 
Stockholins F.”K P. R. hade den 20 maj 
jainmanträde, v .  ‘1.2 redogjordes för  det 
hittills utförda arbetet med den pågående 
namninsamliiigcii till opinionsyttringen. 
Sammanträdet var  synnerligen talrikt be- 
sökt. Flera a v  roteordförandena och andra 
uamninsanilarc lämnade meddelanden om 
jiiia erfarenheter under narnninsamlingsar- 
betet. Vidare lämnades meddelande om a t t  
föreningen erhållit en donation på 500 kr. 
av frölten Lotten von Rrzmer.  
Sijderhamns F. K. P. R. hade den 29 april 
irsmöte. Därvid föredrogos och godkändes 
ürs- oeli revisionsberättelserna, och ansvars- 
frihet beviljadcs styrelseii. Föreningens 
ombud vid länsinötet i Bollnäs, doktoriii- 
nau Pohlmann, avlämnade redogörelse över 
r w l  som där förekommit. I fråga om iiamn- 
insamlingen har föreningen få t t  på sin lott 
att samla underskrifter f rån Söderhamn, 
Norrala, Trönö och Söderala. Vid mötet tog 
föreningens ordf., fröken Maria Larsson, 
som inoni kort avflyttar f rån  orten, avsked 
av föreningen. 
Torrskogs lilla duktiga F. K. P. R. hade 
den 18 maj anordnat ett offentligt möte som 
inledning till namninsamlingen och till ta- 
Lariiina kallat fröken Signe Wollter. Trots 
3tt ihållande rcgn och långa vügar v a r  pu- 
bliken talrik och fröken M’ollter hade gläd- 
jen tala till en andäktigt lyssnande skara  
~ c l i  mottaga försäkring från föreningens 
Jrdföraiide och sekreterare, att. de och de- 
ras arbetskamrater äro fast beslutna att 
lösa den uppgift, som detta kriivande år 
givit dem. 
Västerås’ F. K. P. R. anordnade den 25 
mars  tillsammans nied stadens övriga kvin- 
noföreningar ett offentligt möte i folkpen- 
jioneringsfrågan. Fröken Anna Åbergsson 
höll därvid ett sakrikt och intressant före- 
drag och granskade de framlagda försla- 
gen, mot vilka mötet därefter antog en pro- 
testresolution. Till den 16 apr i l  hade för- 
eningen, såsom varande den största inom 
länet, sammankallat representanter för  1ä- 
nets olika föreningar till ett möte för örer- 
läggning om namninsamlingen. Samtliga 
föreningar hadc även hörsammat denna 
kallelse. Vid sammanträdet uppdelades 1ä- 
net mellan föreningarna, och skulle arbetet 
med namninsamlingen börjas snarast möj- 
ligt. Sammanträffandet präglades av det 
bästa samförstånd och beslöts, a t t  Västerås- 
föreningen skulle u t a r b e h  stadgar för ett 
länsförbund samt till hösten sammankalla 
ett konstituerande möte. 
Den 23 april hade föreningen s i t t  ordina- 
rie vårsaniiiianträde, vilket var ordnat som 
sariiliväm. Efter gemensam tesup6 skred 
ulan till förhandlingarna. Därvid lämnade 
ordföranden först e t t  sammandrag av sty- 
relsens årsberättelse för gr 1912, varjämte 
re~~isionsberättelsen samt kassaförvaltarens 
rapport iipplästes. Styrelsen beviljades full 
och tacksam ansvarsfrihet. Därefter redo- 
gjorde ordföranden för, huru styrelsen ord- 
nat arbetet med namninsamlingen samt ut- 
delades listor och såldes rösträttsbrevkort 
och agitationsmärken. 
Soiu inledning till arbetet med namnin- 
samlingen hade föreningen anordnat ett 
offciitligt möte fredagen den 2 maj med före- 
drag av d:r Lydia Wahlström om: ”Den 
svenska kvinnan i kommunalt och politiskt 
hänseende.” Det utmärkta föredraget åhör- 
des nied spänt intresse a v  ett talrikt och 
tacksanit auditorium och utgjorde en entii- 
siasinerande inledning till  arbetet med 
namninsamlingen, vilken, Iåtom oss hoppas, 
kommer att giva rikt resultat. 
Stockkolms länsförbund hade auordnat 
möte på Adclsö söndagen den 18 maj, d ä r  
Stenby folkskola godhetsfullt upplåtit en 
stor, vacker sal. Selrrcterareii i lünsförbun- 
dets arbetsutskott, frii II. Bolin, höll före- 
drag över: ”Kvinnorna infBr rösträttsfrå- 
gan.” Unisona sånger sjöngos, flygblad 
utdelades och opinionslistor omhändertogos 
av flera bland de närvarande. Namnin- 
samlingsbyrå är inrättad hos hemmans- 
ägare Wilen vid Lindby. 
ä r  kvinnan politiskt ett rnindre- 
värde eller ett mervärde? 
är ämnet för e t t  föredrag, som Ellen Key 
p% inbjudan a v  studenternas diskussions- 
klubb håller i Göteborg den 6 juni. 
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I en inslindare, som gjort sin rond 
genom högerpressen, har en ”gammal 
domare’’ påstått, att rösträttskvinnor- 
na i sin agitation för kvinnornas poli- 
tiska rösträtt tillgrep0 -rängda fram- 
ställningar till allmänhetens förvillan- 
de och förledande. E stöder denna 
anklagelse på L. K. P. H:s flygblad n:r 
2, ”När kvinnorna sakna rösträtt”, där 
det relateras en historia om en stackars 
hustru, vilkens man två gånger genom 
ett oordentligt liv gjorde av ined den 
egendom, som hustrun dels genom arv, 
dels genom eget förvärv infört i boet. 
Den ”vrängda framställningen’’ skulle 
uppkomma därigenom, a t t  flygbladet 
läte sina läsare tro, att svensk lag läm- 
nar  en hustru rättslös och skyddslös 
inför ett dylikt iiiissbruk, medan hon j 
verkligheten skulle kunnat undvika allt 
detta genom att begära boskillnad. 
Det hade varit både bäst och rikti- 
gast, om domarens framställning hade 
bemötts från praktiskt juristhåll. Som 
mer än  en vecka gått utan att något 
sådant bemötande synts till, ber un- 
dertecknad att i all blygsamhet få an- 
föra ett par rader till försvar för ifrå- 
gavarande flygblad, just u r  rösträtts- 
synpunkt. 
Jag skall härvidlag icke spilla mån- 
ga  ord på at t  tala om boskillnadsinsti- 
tutets faktiska och praktiska otillräck- 
lighet. Att i det här omnämnda fallet 
en boskillnadsansökan före konkursen 
eller i värsta fall under denna efter all 
sannolikhet skulle ha räddat föga eller 
intet a r  denna hustrus första arv, lär 
en “gammal domare” knappast vilja 
bestrida: å andra sidan har  han ju  rätt 
i att hela det sedan bekomna arvet 
samt de medel, hon efter konkursen ge- 
nom eget arbete lyckats förvärva, i 
s& fall varit oåtkomliga för mannen. 
Denna upplysning kunde gärna ha 
stått i flygbladet; dess kraft och verkan 
i rösträttsavseende hade därigenom in- 
galunda försvagats. 
J a g  vet icke, huruvida det i flygbla- 
det berättade är ett ”framkonstruerat” 
fall eller icke. Men vad jag vet är, 
att i nio fall av  tio blir förloppet i 
verkligheten just det i flygbladet skil- 
drade, av det enkla skälet, a t t  nio tion- 
dedelar av dessa stackars hustrur e j  
alls känna till boskillnadsinstitutet och 
ännn mindre veta, när och hur  det kan 
användas, eller hur man skall bära sig 
åt för att erhålla detta lagliga skydd - 
och ingen människa hjälper dem. Här- 
till vill domaren antagligen svara, att 
ingen har rä t t  att åberopa okunnighet 
om lagen för. att förklara eller försva- 
ra, att han eller hon försummar att be- 
gagna de möjligheter lagen erbjuder. 
Mig förefaller det emellertid, som om 
detta åtminstone vore mycket ursäkt- 
ligt hos dem, vilka såsom kvinnorna 
nekats varje befattning med och varje 
inflytande på. lagarna. Det är klart att 
en kvinna genom själva detta faktum 
ledes att tro, att landets lagar äro så 
beskaffade att de skydda henne ome- 
delbart, utan att kon behöver tiZZgripa 
s&dana särskilda åtgärder, som med- 
givits i undantagslagar, vilka fram- 
tvungits för att undvika de allra vär- 
sta följderna av att själva huvudlagen 
ställer allt vad som är eller blir hen- 
nes till mannens oinskränkta och an- 
svarslösa förfogande. Det är just ett 
mycket kraftigt skäl varför rösträtt 
bör beviljas kvinnorna, och detta j u  
förr dess hellre, att rösträttens utövan- 
de mer än något annat tvingar dem 
till att intressera sig för och sätta sig 
in i den lagstiftning, som rör  dem och 
som de så väl behöva känna både på 
gott och ont. Nu är det ingen män- 
niska, som undervisar dem om denna. 
utom just vi rösträttskvinnor; vi hålla 
i denna tid kurser över hela landet 
där  vi klargöra för kvinnorna all den 
lagstiftning, som rör kvinnor och barn 
- iiven boskillnadslagen. Att deras 
okunnighet rörande dessa ting iir be- 
BÖSTRÄTT FOR KWTKiKTOR 
L. PI;. P. =:a verksamliet under 1912. 
Arsberättelsen för !,aiids.’Oreningeli och 
lokalföreningarna för kriiinaris politiska 
rösträtt h a r  nu utkommit, och det kan ju  ha 
sitt intresse a t t  med några korta ord be- 
lysa den verksanihet, soni utvcclclats inoiii 
rösträttsföreningariia nnder detta hr. 
Visserligen har  1912 e j  varit SA i yttre 
matto lysande soni sin töreggngare, kon- 
gressåret 1911, och e j  heller har det varit 
a v  så stort allmänt politiskt intresse. ;\;len 
icke desto mindre finns dar myeket a t t  
glädjas A t  och taga vara på. Det som u r  
rösträttbsynpunkt sätter sin egentliga prä- 
gel på året är den kungl. propositioneu 
om röstrält och valbarhet för svensk kvin- 
na, vilken framlämnades till riksdagen 
1912 och antogs a v  Andra kammaren, nieii 
föll på motståndet i Första kammaren. 
Frågan föll, men den föll f ramåt  med be- 
tydande röstölcninga.r, särsliilt i FöIsta 
kammaren. 
En annan glädjande företeclse under 1912 
är den stora ökningen av medlemstalct. 
Medan denna ökning under 1911 - t iots  
dess speciella egenskap av ”klang- och 
glansår” för a t t  tala med professor Clason 
- eiidast uppgick till ett par  hundra, har  
den under 1912 uppgått till e t t  par  tuben, 
eller nogare bestämt till 2,101, och iitgjcide 
medlemsantalet 31/12 1912 14,323. Men som 
en stor del a r  de under årets sista manad 
nyförvärvvade medleinmarna e j  ingingo 
förrän 1913, så torde det e j  vara någon 
överdrift a t t  påstå, att antalet medlemmar 
- de nybildade föreningarnas medräknade 
- i närvarande stunri uppgår till. minst 
Sntalet  nybildade föreningar iitgjorde 22 
mot 10 under 1911, saledes mer än det dubbla, 
och antalet döda föreningar utgjorde 7 mot 
10 under 1911, sitledes iiven detta en mera 
glädjande siffra. Att  döma av föreiiings- 
bildandet under detta års första 5 mbnader 
ser det ut, som om 1913 skulle koinma a t t  
överträffa sina föregångare. Det har  näm- 
ligen redan bildats 13 föreningar och 2 
filialer, och antalet föreningar uppgår, då 
detta skrives, till  199. Det fattas alltså 
blott en enda för  att v i  ska ha  nat t  det 
andra hundratalet. Under de 11 år, som 
den svenska kvinnorösträttsrörelsen varit 
organiserad, ha 229 föreningar bildats. Av 
dessa existera, som sagt, i närvarande stnnd 
199, och 30 ha nedlagt sin verksamhet eller 
uppgått i närliggande föreningar. I själva 
verket är det - då  man betänker de svå- 
righeter, under vilka föreningar arbeta på  
smärre platser - rent a v  storartat att 
endast något mera än */s av alla förenin- 
garna upphört med sin verksamhet oeh att 
en mycket stor del av de existerande för- 
eningarna äro så livskraftiga som fram- 
går av deras årsberättelser. 
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klagligt stor är fullkomligt säkert; 
men det är ingen god logik att före- 
brå dem denna okunnighet i samma 
andetag, som man säger dem, att hela 
lagstiftningen ligger alldeles utanför 
deras horisont. 
Ifall jag skrivit flygbladet i fråga, 
skulle jag låtit denna historia sluta så: 
”Visserligen kunde en del av dessa 
dyckor ha undvikits, ifall hustrun i 
tid sökt boskillnad, men det visste hon 
icke, ty hon hade alltid hört, att lag- 
stiftning icke kom kvinnorna vid.” 
Men kanske författaren endast önska- 
de framställa ett verkligt inträffat fal1 
och ej ville vara så agitatorisk. 
Lund i maj 1913. 
,412na B. Wiclcsell, 
jur. kand. 
Av de 347 rcpresentanter, soni under 1912 
sutto i centralstyrelsen, roro 150 gifta 
(omkr. 43 proc.), 115 lärarinnor i sam-, ele- 
mentar- och folkskolor (omkr. 36 proc.). 3 
seminarieadjunkter, 8 fil. d:r. jur. kand. 
och fi l .  mag., 3 kikare, 4 författare, 4 ar- 
tister, 4 direlitörer och fiiresthdare. 19 
tjänstemän i post, telegraf och bank, 5 
handlande, 3 barnmorskor, 3 fotografer, 
1 kemist, 1 organist, 1 landlakarr, 1 apote- 
kare, 1 massör och 1 redaktör. 
Efter vad som framgår av årsbcrättelser- 
na5 säkerligen dock ganska of ullständiga 
uppgifter innehas kommunala förtroende- 
uppdrag a v  352 al- 1,. K. P. H:s  medlemmar. 
Bestämda uppgifter saknas - iitom i fråga 
om stadsfullmäktigevalen - dock från de 
båda största städerna Stockholm och Gote- 
borg, vilka allts5 icke räknas ined, ehuru 
de naturligen skulle komma a t t  högst av- 
serär t  höja siffrorna. Av de medlemmar, 
som inneha kommiinala förtroendeupp- 
drag  äro: 61 stadsfullaiktige, 90 inedlem- 
mar i fattigvårdsnämnder och -stj-relser, 
48 fattigyardare, 69 medlemmar i olika slags 
skolråd och -styrelser, 8 i biblioteksstyrel- 
ser, 18 i styrelser för föreläsningsföreiiin- 
gar, 6 i skolköksstyrelser, 1 i saluhallssty- 
r e k ,  1 i kyrkoråd, 3 i iiälsoiirdsnämnder, 
1 i drätselkammarc, 3 i kommunal- och 
municipalnämnder, 4 i livsmedelskommit- 
teer, 5 i arbetsförmedlingar, 1 i kommitte 
för  bostadsräkning. Ilessiirorii äro 3 bo- 
stadsinspektörer, 2 revisorer, 3 konimunal- 
och municipalfullmäktige, 1 kronouppbörds- 
kassör, 1 kTrkogårdsförestånd~re, 1 för- 
iiiTiiderskapsgranskare och 21 sitta i st>-- 
relser för under kommunernas förvaltning 
stående välgörenhetsinrättningar. Slutligen 
s i t ta  64 i styrelserna för inänncns politiska 
organisationer. 
Förutom d ~ ?  bekanta Bergman-Österberg- 
ska samhällskurserna, som under aret kom- 
mit många föreningar till del, ha  även eii- 
skilda föreningar a n o r h a t  kurser i sam- 
hällslära, ni. in. Även till en del kurser i 
huslig ekonomi ha  rösträttsföreningar la- 
git initiativet. Många föreningar ha för  
att bamla medlemmarna och väcka deras 
intresse för samhällsfrågor anordnat regel- 
bundna 12s- och arbetsaftriar med diskuc- 
sion. 
Genom a t t  studera de tabeller över del- 
tagandet i stadsfullmäktigevalen, vilka 
återfinnas i slutet av årsberättelsen, kan 
man se, att kvinnornas deltagande var i t  
ganska stort, på sina ställen t. o. m. större 
än männens. Också h a  under h e t  ra l t s  26 
kvinnliga stadsfullmäktige. 
Vid sommarmötet i Lund i juni 1912 
väcktes frågan om en kvinnornas opinions- 
yttring för rösträtt och valbarhet till riks- 
dagen 1914. Förslaget vann stor anklang, 
och under hösten utarbetades en fullstän- 
dig plan, som understülldes föreningarnas 
granskning för a t t  sedan föreläggas cen- 
tralstyrelsemötet 1913. Mötet antog enhäl- 
ligt förslaget, och det stora maskineriet 
sattes genast i gång. Nii stå alla rösträtts- 
kvinnor mitt uppe i namninsamlingsarbe- 
tet, och det är att hoppas, att den, som 
skriver om verksamheten 1913, skall fb  kon- 
statera e t t  gott resultat a v  detta viktiga 
arbete. Ezaiine Boltentair. 
Nya landvinningar. 
Pu’ga F. Ii. P. R. ha  bildats i Limma- 
red och Älvsered, Västergötland, efter 
föredrag ay fröken Sofia Svensson, i 
Finspong, Ostergötland, efter föredrag 
av f ru  Ella Billing, i Los, Hälsingland 
efter föredrag av fru Emma Kring 
samt i Liljedal, Värmland. 




borttager rynkor och pormaskar. Har en underbar 
förmåga stt föryngra och försköna, ty byn blir okar och 
genomskinlig. Ansea vare. det yppersta Nedei i S i t G m l a g .  
1 parti och minut i 
FRANSKA PARFYMMAGASINEl 
Boveverantör 
Pt Drottnlnggstan 2l. Stockholm 
samt i förnämata Parfymdrer .  74 
(A. F. 15.55). 
Avskedsfest for Signe Wollter, 
En synnerligen anslaende avskedsfest fi- 
rades torsdagen den 15 inaj  för ordföranden 
i Älvsborgsförbundet och Trollhättans F. E. 
P. R., fröken Signe Kollter, som med detta 
år lämnar röstriittsarbetet för att i Tysk- 
land bilda eget hem. Festen rar  anordnad 
a v  Trollhättans röstrattsförening i Freja- 
salen, som rar  festligt dekorerad i röstriitte- 
färger med blommor och rösträttsflaggor. 
F r u  Sofia Spetsberg hälsade fröken Wollter 
välkommen och uttryckte rösträttskvinnor- 
nas glädje att ännu en gång f å  samlas om- 
kr ing sin ordförande. Därefter framförde 
fröken Augusta Björkqrist i ett varmhjär- 
t a t  ta l  Trollhätteföreningens tack. Hon på- 
minde om den dag, då. fröken Wollter hil- 
dade Trollhättans F. R. P. R. och gjorde 
sedan en kortfattad redogörelse för förenin- 
gens historia och visade hur  fröken Wollter 
hela tiden var i t  dess ledande själ. Särskilt 
framhölls bildandet a v  Älvsborgsförbundet 
och fröken Wollters agitation under val- 
sommaren 1911, då hon slog rekord som den 
flitigaste kvinnliga talaren. Xlrsborgsför- 
bundets tack framfördes av fröken Ingrid 
Bergiiis, som betonade vad fröken Wollter 
betytt för arbetet i förbundet. Därefter 
f r h t r ä d d e  f ru  Estrid Holmgren och i‘ram- 
lümnade fråu rösträttsvänner landet run t  
ett röstrüttsmärke i guld med kedja, sam- 
manhirllen a v  en äkta  pärla. Gåvan atfölj- 
des av et t  brer f rån professorskan Ann 
Blargret Holmgren, där  hon betecknade 
smyclret som en medalj för trohet i tjänsten 
och tillade: ”Till den h a  vi fogat en pärla, 
äkta  och svensk som dii själv.” Landst inge 
man A. Johansson talade om fröken Woll- 
ters insats i nykterhetsarbetet, och lands- 
tingsmaii -4. Mellin erinrade om gemensam- 
ma agitationstiimeer. 
Därpå. kom aftonens glanspunkt, fröken 
Wollters tal. Hon tackade för den vänlig- 
het, som visats henne, och framhöll, att hon 
alltid betraktat rösträttsmärket som en 
symbol för det gudsrike, som vi  t ro  p å  och 
drömma om. Hon erinrade om de ord. som 
stå att läsa på  varje nummer av tidningen 
Rösträtt fö r  Kvinnor: ”Vi kunna aldrig 
göra sB mycket för en stor sak, som en stor 
sak kan göra för oss”, och talade om allt 
vad hon för sin personliga del vunnit ge- 
nom sitt arbete i rösträttens tjänst. Hon 
hade där  vunnit sina bästa och mest vlir- 
derade vänner, då inga band förena så som 
ett  gemensamt arbete för e t t  rättfärdigt 
mil. Men för  a t t  r i n n a  detta mB1, måste 
kvinnorna arbeta med världsalliansene 
oskrivna motto som sitt: ”Enhet i det vä- 
sentliga, frihet i det oväsentliga, kärlek i 
allt.” 
Till fröken Woilter överlämnades från 
Älvsborgsförbnndets föreningar en heders- 
gåva, bestående a r  et t  silverskrin med 300 
kr. i guld. 
Stämningen förhöjdes genom väl utförd 
musik och sång, hell- och leverop. Telegram 
till Wollterfesten anlände f rån  olika delar 
av landet. Festen, vari ett 100-tal personer 
ieltogo, avslutades med en animerad sup& 
Ingrid Bergizcs. 
Et t  tack. 
Da det är mig omöjligt att p å  annat 
siitt n& alla dem, som p å  Trollhättans 
F. K .  P .  R:s fest  den ii maj genom per- 
sonlig närvaro, gåvor, brev och tele- 
gram visade mig vänskap och sympati, 
ber jag att härmed f å  frambära mitt 
ödmjuka varma tack. 





Läetmakaregatan 6 I .  Stockholm 
öppen vardagar kl. 12-5 e. m. 
Måndagar och Torsdagar iiven kl. 7-8 e. m 
Allm. tel. Brunlieberg 944. Rikstel. Norr 600 
I. K. P. R:s Centralbyrå fö r  Namninsamlingen 
Lästmakaregatan 6 I, Stockholm 
öppen vardagar kl. ii f. m.-4 e. m. 
Allm. tel. Brunlieberg 944. Rikstel. Norr 600 
Namninsamlingen i Stockholm 
Lästmakaregatan 6 III, Stockholm 
Byrån ö pen vardagar kl. 3-5 e. m. 
Måndagar, 8nsdagar och Torsdagar även kl 
7-8 e. m. 
Allm. tel. 32 708. 
Vita bandet och nykter- 
hetsfolket stödjab. K. P.R:s 
opinionsyttring. 
I Vita Bandets tidskrift för inaj 
månad läses följande redaktionella 
vädjan till föreningens niedlemniar: 
Plikten kruver,  
att varje vitbandist nii ger s i t t  namn till 
den opinionsyttring Sveriges kvinnor söka 
åstadkomma till förmån för vinnandet av 
det berättigade kravet på full politisk med- 
borgarrätt. Vi  vitbandister ha  om möjligt 
än större skäl ä n  andra  kvinnor a t t  begära 
denna rätt. i medvetande om att med hjälp 
av det medlet - politisk rösträtt och ral-  
barhet - skola vi effektivare än under nu- 
varande förhållanden kunna arbeta för för- 
verkligandet av de ideer, som vi  bekänna 
och tjäna, den absolutistiska nykterhetens 
och den kristliga sedlighetens. Därför må 
bland de mångtusende kvinnonamn, som de 
utsända listorna komnia a t t  samla, icke 
saknas nhgot, som bäres av en svensk vit- 
bandist, t y  vilka böra främst t räda fram 
och kräva medverkan och medansvar i s i t t  
lands angelägenheter om icke de, som iiro 
villiga att offra sin personlighets uästa 
krafter "för Gud, för  hem och fosterland!" 
En av  I. O. G. T:s lokalavdelningar 
har  på ett nyligen hållet möte diskii- 
terat frågan om kvinnorösträtten och 
nykterhetssaken och därvid fattat föl- 
jande resolution: 
"Vi småborgare och nykterhetsfolk, sam- 
lade till  diskussion om kvinnornas medbor- 
garrättigheter, inse till  fullo det berättiga- 
de i kravet på  kvinnornas lika rösträtt 
med männen och vilja därför ansluta oss 
till de a v  unghögern bekämpade strävande- 
na att bevilja kvinnan säte och stämma i 
staten." 
I ett nyligen utkommet nummer av 
Verdandisten framhålles i en ledande 
artikel a t t  nykterhetsfolket icke blott 
har  intresse av  utan jämväl en ovill- 
korlig plikt att nu stödja och hjälpa 
kvinnorna i deras rösträttssträvanden. 
Det heter bl. a.: 
"Om det principiellt berättigade i kvin- 
nornas krav på  medborgarrätt lär det väl 
knappast råda delade meningar bland h'. O. 
V:s medlemmar. Så som vi betrakta sam- 
hällsföreteelserna måste vi helt enkelt an- 
se denna deras fordran som sjiilvklar. 
Men hur  ställer s ig  saken praktiskt? 
Vad ha  vi som socialt intresserade nyk- 
terhetsvänner att vänta a v  kvinnorna, då  
de bli lagstiftare? Det är frågor, som kun- 
na diskuteras. 
Svaret p å  frågorna lär dock icke kunna 
bli mer än ett: kvinnorna äro i s tor t  sett 
mera intresserade a v  nykterhet ä n  männen. 
Vilket är rätt naturligt, d å  kvinnorna lida 
mest av dryckenskapen och dessutom, för 
så vitt de äro verkliga livinnor, reagera 
starkare mot all den råhet och det elände 
spritbruket förorsakar. Erfarenheten, så- 
väl från vårt land Bom än i högre grad de 
ränder, d ä r  kvinnorna redan h a  rösträtt, 
visar också a t t  de använda s i t t  inflytande 
på ett sådant sätt att nykterhetstillståndet 
förbättras mer och mer. Amerika hade väl  
knappast haf t  så många 'torrlagda' stater 
som det har ,  om icke kvinnorna satt in 
så mycken kraft därpå." 
En kvinna 2:dra vice ordf. i Köpen- 
hamns stadsfullmäktige. 
Till 2:dra vice ordförande i Köpenhamns 
borgerrepresentation (motsvarande våra  
stadsfullmäktige) har  nyligen valts d:r 
Alviida Harboe-Hon. Det är första gån- 
gen en dansk kvinna bekläder en så hög 
förtroendepost i det offentliga livet, och det 




De Bergman-Österbergska samhällsliursrr- 
na i Skaraborgs län avslutades den 9 inaj. 
Anslutningen har  iinder de senaste veckor- 
na rönt inflytande av det vackra vårvädret 
och därnied föl jaride jordbruks- och träd- 
gårdsarbete, som varit s v h a  konkurrenter. 
Det är svart a t t  under sBdana förhBllandeu 
bedöma hur stort intresset för kurserna 
verkligen varit,  men ett exempel på att 
man inte uteslutande får avgöra detta efter 
antalet Ahörare 1iinir.a siffrorna från Mull- 
sjö. På tisdagen och onsdagen den 29 och 
30 april var det ett strålande väder, vårar- 
betet ute i iii11 gång, till föreläsningarna 
hade endast 15 a 20 personer tagit sig ledigt, 
Kristihimmelfärdsdagen den 1 maj där- 
emot samlade äktenskapslagstiftningen sa 
många åhörare som den stora skolsalen och 
förstugan kunde ryinnia eller över 150 per- 
soner, på fredagen, vardagen diirpi. Iiomnio 
6 stycken f8r att höra om pensionsförsäii- 
ringen. Söndagsföreläsningarna i Erands- 
torp vor0 också talrikt besükta, den första 
om fattigvård och barriavgrd drog 125 per- 
soner och den senare, äktenskapslagsti ft- 
ningen, 150. I Siivared liksom i Undetiiis, 
Mullsjö och Erandstorp Imde skollokalerna 
ställts till kursernas förfogande, diireinot 
nekade skolrådet i Tibro a t t  upplåta denna 
lokal, sh a t t  föreläsningarna där  liksom 
också i Floby liöllos i godtemplarnas sam- 
lingshus. E. A. 
De danska kvinnornas natt- 
arbetsfråga. 
Förbudet avslaget med stor tncijoi i t e f .  
Den 17 april behandlades i folketinget för 
tredje gbngen den s. k. fabrikslagen och så- 
dan som lagen nu föreligger, kan den au- 
ses vara  mycket tillfrrdsställandr för kvin- 
norna. 
Som bekant blev nattarbetsiörbiidel, ur- 
sprungligen föreslaget av regerjngeu, för- 
kastat a v  landstinget med alla röstrr mot 
4 socialdemokratiska. I folketinget blev 
förslaget återupptaget, men blev avslaget 
med stor majoritet. Härmed torde frågan 
om undantagslagstiftning för kviunor på 
denna punkt vara  avgjord för alltid i Dan- 
mark, ty när den s. k. fabrikslagen en gång 
åter skall revideras, hava kvinnorna för 
länge sedan få t t  medbestämmanderätt över 
landets lagar. 
Det lyckades emellertid e j  a t t  avlägsna 
bestiimmelsen om att arbeterskorna, efter 
presterat läkarbetyg, kunde före utgången 
av fyra  veckor efter barnsbörd återgå till  
arbete, när så kunde ske utan men för 
moder och barn. Folketinget h a r  emeller- 
tid givit paragrafen et t  värdefullt tillägg 
genom bestämmelsen, a t t  i fabriker, där  25 
kvinnor eller flera vore sysselsatta, det skall 
finnas en särskiId, i den kalla årstiden upp- 
värmd lokal, där  de arbetande mödrarna 
kunna giva di. 
_ _ _ ~  
P. s. 
Program för kongressda- 
garna i Berlin. 
J u s t  som tidningen går i press, hava vi 
mottagit följande meddelanden från Tysk- 
land: 
Onsdagen den 4 juni kl. 6 7  e. m. mottag- 
ning hos ordföranden i Berlins F. K. P. R. 
Frau Alma Dzialoszynski, Berlin-Grune- 
wald, Hohenzollerndamm lOO/lOl. 
Torsduagen den 5 juni kl. 4 - 4  e. m. rund- 
tur genom Berlin med start f rån  de inter- 
nationella gästernas huvudkvarter Eden 
Aotel, Knrfurstendamm 246/47. Kl. '/28 e. m. 
bankett i Briidervercins lokal Eurfursten- 
3trasse 115/116. 
Fredageil den 6 juni ger det stora Han- 
delshuset Tietz 5o'clock te. K1. '/& e. m. 
stort offentligt möte i konsertlokalen Bel- 
lealliancestrasse, hörnet a v  Teltowerstrasse. 
Med anledning a v  rösträttskonferensen 
anordnar den tyska fredsföreningen stort 
offentligt möte onsdagen den 4 juni kl. */38 
P. m. i Charlottenburgs rådhus. 
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2823 Stockholms Exnress 2823 
(Inneh. A. Lundgr&) 
14 Holländareeatsxrx 14 
verkställer: 
Transpopter av Pianinon. Kassaskip, 
Ljuskronor etc. 
och utrikes. 
Ffyffnhgar (från vüning till vüning) in- 
Packning av Kniistsülrt,r ocli Antikviteter, 
13iiJskiikiiingnr, Fiktullniiipr, Distributioner 
Iiiliigt ocli iiniier güraiiti .  [ A .  F. 1557) 
Behöver sborna lagas? 
6% ränd Eder ti l l  Svenska Skodningsfabriken, 
Korrlandsgahqn 21; Skorna Iiiiiiitas och hemsändes 
efter tillsägelse p i  allni. 2-1s 40 eller riks ti2 ;i. 
0bs.l Billiga priser ocli prima niaterialier. (A  F. 1~). 
i!bzsGizr 3% &det. 
en symaskin, som ger en si irski ldt  
vacker söm vare sig Ni syr i det 
tunnaste siden eller de grofsta kapp- 




ty dessa maskiner hafva genom sin 
öfverlägsna konstruktion, sin min$- 
sidiga användning och öfriga framsta- 
ende egenskaper blifvit sa omtyckta, 
att de nnder de f i  i r  de varit i mark- 
naden, trots sitt nigot högre pris er- 
hallit en verkligt storartad spridning, 
det bästa beviset för att en vara är god. 
CENT= BOBBIN-MASMNEN tillver- 
kas i t v i  storlekar, en mindre för fa- 
miljer och syatelierer och en störreför 
skrädderier. 
OBS t Förakhktigu beialningmillkor. 
CENTRAL FÖRMZDLIMGEN 
Inneh. Martha Larsson). STORA X'YGATAN 4.4 
Förmedlar tjhare i alla branscher, kontorsbiträ. 
den, lärare och lärarinnor. 
Anskaffar våningar o. rum (mübl. o. omöhl.), in- 
ackorderingar m. m. Adresser fritt. 
Eontomtid 10-5. Lörd. 10-4. A. T. 23 13. it. T. 12834. 
(A. F 1ö:W 
t TVÄTTINRÄTTNINGEN 
14 TUNNELGATAN. Allm. Tel. 26230 
athyras tvättplatser pr dag eller timme. 
Tv&Bttnll, d p u ,  l u t  m. m. t l l lhsndnl i i l l~ s  mot billigt pris. 
I uthyrninxspriset ioghr fri tillgäng till rarnit ooh kallt vatten. 
OBS.! votteniednlo~~-svatLpa). Angs ftir kokning samt anrimdnlng av 
ekolj. ooh torkrnixkia. 
Iff" duridiska uppdrag  II ~- 
LV alla d a g  utföras iili bewisligcn billigaste pris genom 
Afftlrs- och Juridiska Byrbn Skåne. 
Stora Nveatan 13. Aiim. Tel. 23027. 
I- 
Innehavare : 
4dvokat ADOLF OLSSON. Privatdetektiva uppdrag. 
Dew at? f r u  Green-Nilsson författade 
versifierade historiken över rösträits- 
zrbetet, vilken föredrogs vid Malmö 
F. K .  P.  R:s 10-årsfest, kan rekvireras 
från sekreteraren, frökea B. Kropp, 
Västergatan 4 C,  Malmö, till ett pris 
zu 30 öre. 
_____ 
Rösträtt €Ör Kvinnors 
elfte nummer 1913 innebhiier bl. a.: 
vis omyndiga. 
De sjiilvtagna förmyndarna ach de tvängs- 
!O0 lokalföreningar. 
Senaste kongressmeddelanden. 
Janningen om antis. Av Est@ Br imm.  
Emma Setterlind +. Av A. H. 
intryck frän London. Av Amnie Ftwdtjelm. 
Den verklige hemmansägaren. Av är WZi 
3amvetsfrihet. Av Signe WoUtcr. 
irbetet nte i landet. 
Xöteborgs länsförbund. Av K. L. 
Svar till »Gammal domare». Av jw. k a d .  
L. B. P. R s  verksamhet 191% Av &dins  
Lvskedsfest för Signe Wollter. Av I m g M  
rita bandet och nykterhetsfolket. 
Petrimi. 
Anma B.- Wicksetl. 
Bohemaa. 
Bergius. 








(A. F. 1448) 
M. Ni l ssons  Bokbinderi 
Appelbergsgafan 48, Stockholm 
Allm. Tel. 28047 
utfär allt vad tiU yrket hörer. 
O r d a  ta3 lanchorten mottagas. 
Forstkhssiat arbete! Moderata vriser ! 
FRU E D I T H  JOHAHSSDIS Damskiädderi 
rekommenderar sig härmed i ärade kunders benägna håg- 
komst. (Obs. priserna de vanliga). 
Tel. Riks 6099. Allm. 6020. Bemärk nya adressen 
BIRGER JARLSGATAN 18, uppg. D, I tr. (A. F. 1371) 
HAR NI  KYLDA HZNDER 
grov, mki eller röd hud, anviind dä endast den 
berömda o& mest v8lgörande Hudcdmen SkIn 
Food. Pris I : %  och 2 kr. pr burk. Sändes mot 
postförskott (porto 40 öre) endast, fritn 
QUSTAF E. LINDSTR~M 
HoIISndaregaian 8 8. Stockholm O. 
(A. F. 1:M). 
Agnes Hall bergs Modeaffllr 
Upplandsgatan 25 
rekommenderas. Smakfulla hattar, moderata priser. 
Sorghattar på lager. 
AUm. Tel. 1100". ( A . F .  597.)  
Stockholms Ritkontor 
rekommenderar sina i aila prislägen smakfulla och vackra 
handarbeten. Ritningar till broderier för klädningar 
utföras i .  extra vackra mönster. 
Huvndaffär : Drottninggatan 30. 
Filialer: Hiiailegirdsgatan 11, Sd Paalsgatan 1, U~piandsgaian 34. 
(A. F. 1401) 
Atelje Central, 
Om Nj vill ha väl ufforda porträtt och biiiiga pri- 
ser, ga till Mästersam~el~gatan 71, andra hoset. 
från Vasagatan. Eks. Visit 3 kr., kah. 5 kr. pr dus.  
Atel je Central, 
Välj ett vackert arbete hos 
ESTHER IPLYBORG 
Tapitaseriaff ar 
Vesteiitiggatan 5% Allm. Tel. 21847 
Qotgatan 15. 1 tr. 
bllm. Tel X6gi 
Malmskillnadspatan 4ä A 
A l l a  TeL 4825 
OBS,! 
Önskar ni stilfulla och v&lgjorda möbler? Gör då ett besok 
MÖBELAFFÄREN 
Gaailr iiantsiioIrnsbm#aian 26, ialmrlrillnadsgttar 19 
A. P. Anderson. 
M~~LLERB CAPE% 
16 Norrlandsgatan rekommenderas. Sllrekilda matsalar 
Tdr damer Stora hy 'eniska Matsalar 1 tr., Lent Mr sin 
goda, väiiigsde m a k 9  nedre botten samering etcer tyskt 
och svennkt mönster. Obs.! Stor rabatt vid köp av tu- 
ponger. Ob8.l Ett omtyckt kaffe semeraa hela b e n .  
dppet tiii kl. en kvart före 12. 
Hoteii Hägglund 
Innehamre: H. Brolin 
ER ( i t ~ ~ t t i  36 Visagah, Stottbolm vu w- 
Bekommendemr sina hemtrefliga och tysts ram till 
Rikstel. 5702. Allm. tel. 1167% noderata priser. 
Emma Oronbergs Pensionat 
15 A Norrlandsgatan 15 A 
( 2  min. vng. tran Norrmalmstorg och Kunp.str8dgärded 
V~rmeledning, W. C. Ringledning i alls &m 
komfortabelt möblerade rum fr8n 2 kr. Hi88 elekt. Ijw. 
English apoken. Deutsch spracbea. AT. li447. R.T. Norr 505 
a 2.50 och SMUL-TEET 2.75 pr kg. PROVII STOCKHOLMS TEIMPORT, STOCKHOLM 2. det utav alla omtyckta Sändes till landsorten mot postförsk. eller efterkraf endast från 
Stockholm, Ivar Hreggströms Boktryckeri A.-B., 1913. 
